








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岡 野 聡 子
キュラム-東北大学「自分ゼミ」の授業を通して（特集 青年の進路選
択と教育学の課題）」教育学研究73（4）、pp.444-456
DonaldE.Super,BranimirSverko,CharlesM.Super“LifeRoles,Values,
andCareers:InternationalFindingsoftheWorkImportanceStudy”、
Jossey-BassPublishers
おかのさとこ（奈良学園大学人間教育学部）
38 大学におけるキャリア教育の構造と展開
